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 The current situation of working mobility over time and space was investigated through 
the log analysis of e-mail access by discretionary labor, and these workers were 
categorized into the 4 working styles. Based on this result, the spatiotemporal working 
patterns of discretionary labor were clarified from detail analysis of the access log data, 
and the spatial distribution of workplaces was confirmed using the database services on 
the Web and the local GIS. Finally, the index of measuring and comparing the working 
mobility of individual labor was proposed. 
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けた注 3)。期間は、2007年 9月 1 日～2008
年 2月 29日までの半年間（182 日）であり、
記録されたログは、 
 
 2007年  
 9月 POP：370,389 IMAP：100,788 
 10月 POP：455,602 IMAP：105,900 
 11月 POP：454,182 IMAP：102,178 
 12月 POP：438,172 IMAP：92,654 
 2008年  
 1月 POP：473,898 IMAP：93,367 
 2月 POP：461,398 IMAP：93,277 
の総計で 3,241,805 レコードである。 
 
 このメールサーバーを日常業務で利用し
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